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FRANÇA I EL "DUMPINe" SOVIÈTIC
E! govern francès s'ha decidit a prendre mesures contra el «dumping» soviè¬
tic. Aquestes mesures consisteixen a sotmetre al règim de Ííicències d'importació
rintroducc'ó a França d'un cert nombre de productes russos, principalment les
carns, els cereals, els ous, el sucre, la fusta, el lli i les coles i gelatines. Així les
autoritats tindran mitjans per a tancar la porta als productes el preu dels quals
seria evidentment inferior al preu de cost d'altres països.
Res més legítim que aquesta precaució. S'ha abusat molt després de la guer¬
ra del sistema de llicències d'importació servint-se'n com d'un instrument suple¬
mentari de proteccionisme. No és sense raó que s'han fet alguns esforços per a
abolir-lo o, al menys, per a restringir-lo. En les circumstàncies presents, però,
respecte de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques que practica una po¬
lítica comercial deslleial, és perfectament aplicable, a falta d'un altre.
El ministre de Comerç francès Mr. Flaudin ha fet les següents declaracions
que extractem a continuació:
«Durant els sis primers mesos de 1930 ha estat importat, efectivament a
França, per valor de 441.022.000 francs de mercaderies soviètiques. Per contra, du¬
rant el mateix període, hem exportat a Rússia més que per valor 119.627,000
francs de mercaderies. .Aquesta situació és tant més inacceptable quant els soviets
procedeixen a nombroses compres a l'estranger i que és sovint amb francs fran¬
cesos que liquiden en els mercats exteriors les compres fetes per la Rúss·ia dels
soviets».
Es sensible que tots els Estats afectats per la maniobra sovièùca no s'hagin
posat d'acord per a obrar en comú. El govern francès està resolt a no esperar
més temps quan ha constatat que una avinença d'aquesta mena semblava irrea¬
litzable, per bé que s'hi han oposat alguns països particularment 'Alemanya i
Itàlia.
Ningú no pot impedir que fem una observació senzillam.ent de bon sentit.
Si es tracta d'una qüestió respecte de la qual hauria d'ésser fàcil unir-se la deter¬
minació està bé. El «dumping» soviètic és una amenaça per a lots els països i l'in¬
terès ben comprès de tots voldria que un arranjament general s'hagués establert
per a que no es poguessin produir els efectes, que no poden més que ésser de¬
sastrosos. Per raons, aparentment, sobre tot polítiques i potser també militars
Alemanya no vol indisposar-se amb el govern de Moscou. Per altra part, Itàlia, el
govern de la qual, que s'assembla en això de les U. R. S. S., té necessitat de pro¬
curar-se, costi el que costi, el necessari per a alimentar la seva indústria, ha
signat darrerament un acord econòmic amb els soviets que es compagina¬
ria maiamení, sens dubte, amb una acció contra ei «dumping» boîxcvista.
Reconegut aquest fet, ¿hem d'admirar-nos de que sigui difícil d'arribar a un
acord internacional amb aquests i altres països sobre un problema tan altrament
complexe com el del desarmamen?? Heu s ací una ampla matèria per a la reflexió.
Una altra observació vé naturalment a l'esperit. A cada instant hem de cons¬
tatar que l'U. R, S. S. es condueix en totes les circumstàncies i en tots els ordres
com enemiga de la major part de les nacions del món. No s'avé més que amb al¬
guns Estats que més o menys hi estan lligats. ¿No és un error perillós tractar el
poder que regna a Moscou com un govern normal i establir-hi relacions diplo¬
màtiques que han estat previstes i organ tzades per uns Estats que accepten un
cert nombre de regles iguals per a tots els païsss i es porten amb l'estranger amb
un mínim de decència? Hi ha una mena d'obligació d'impedir aquest delenda
est Carthago, quan alguns governs persisteixen en acollir els representants d'un
règim que estan encarregats d'organitzar la guerra civil a casa llur.
Mr. Fiandin ha tancat les declaracions que hem esmentat més amunt amb
aquestes paraules: «No es tracta ni molt menys d'una declaració de la guerra eco¬
nòmica a Rússia». No és qüestió de fer unà guerra qualsevol a l'U. R. S. S per
bé que no cessi d'atacar de totes les maneres possibles als altres països. Però hi
ha el dret a prendre mesures contra el mal. La primera podria ésser no deixar
entrar els representants del país atacat, amb major motiu quan tenen per missió
estendre la malaltia.
P. B.
Traduït expressament per al Diari de Mataró.
ponsabilidad que sabiamente estableció
la Constitución de 1876, ser ella la que
determine por sí. el rumbo a seguir, |
pues merced al solo hecho de salir a la
palestra conviértese en blanco de todos
las críticas y corno resulta imposible
arbitrar soluciones capaces de obtener
aprobación unánime, los descontentos
en su despecho, jamás vacilan cuando
se traía de disparar por elevación con¬
tra la altura. Son muchos los monár¬
quicos, y entre ellos cuéntase el cro¬
nista. decididos partidarios de que vuel¬
van a imperar «hoy mejor que mañana»
los métodos y prácticas constituciona¬
les; debido a semejante circunstancia,
veremos con sumo gusto y evidente sa¬
tisfacción al mismo tiempo abra la Co¬
rona, apenas se plantee una crisis mi¬
nisterial, el período de públicas con¬
sultas. No es posible que la Monarquía
y la augusta persona del Rey, perma¬
nezcan en medio de la calle recibiendo
abundante chaparrón de dicterios y ex¬
puestos a que cualquier indeseable,
presa de afanes de notoriedad, vierta
sobre ambos el saco de bilis. Precisa
termine de una vez el régimen excep¬
cional, volviendo al que consiste en re¬
coger y condicionar las iniciativas de la
CorOna bajo la responsabilidad exclu¬
siva de los hombres públicos.»
El general López Ochoa
Ha tornat de Madrid e! general de
brigada en situado de primera reserva
Eduard López Ochoa.
Per a aquest general sembla que el
Fiscal del Suprem demana trenta anys
de presó a causa d haver pres part en
alguns complots contra la dictadura.
NOTES POllTIQÜES
Una cua nova
Retallem de La Publicitat:
«Ahir es trobaren fent cua al jutjat
especial constituït pels delictes d'im-
I premta, els directors de La Rambla de
Catalunya, L'Opinió, La Publicitat, Ac¬
ción, Solidaridad Obrera i La Nau, i
els regents de les impremtes respecti-
vej.
Al director de Solidaridad Obrera li
foren comunicats rou processaments;
al redactor del mateix diari senyor De-
laville se li comunicà un processament;
al director de L'Opinió un processa¬
ment; al director de La Publicitat se li
comunicà el seu Sfgon processament».
El retorn del Rel a Madrid
En la seva carta d'avui diu el corres¬
ponsal del Diario de Barcelona a Ma¬
drid;
«La notícia de la pròxima llegada de
Su Majestad el Rey ha producido en
Madrid general *^satisfacción debido a
que la opinión pública hállase un tanto
desorientada a consecuencia de las ré¬
plicas y súplicas formuladas por ahí
durante el decurso del postrero mes
con respecto a la mayor o menor pro¬
babilidad de que se celebren en -lazo
breve elecciones generales que origi¬
nen la constitución de nuevo Parlamen¬
to. Esperan las gentes que merced a la
terminación del veraneo y a la presen¬
cia aquí y constante actuación del Mo¬
narca, no tarden mucho en desaparecer
las brumas que envuelven el horizonte,
pudiendo cuando esto ocurra cualquie¬
ra concebir idea clara del probable de¬
sarrollo de los acontecimientos en lo
porvenir. El convencimiento de que
S. M, el Rey Don Alfonso XIII ha de
ofrecer la pauta de lo que va a pasar es
tan general ahora, que hasta participan
de él los enemigos recalcitrantes de las
instituciones, varios de los que al dis¬
currir acerca de la situación política, lo
hacen empleando ligereza que pone al
descubierto su falta de fe en la fuerza
y positiva eficacia de la corriente demo-
1 crática.
Constituye un mal para la Monarquía
que tiene su mejor defensa en la irres-
ELS TEATRES
L^Empresa del Bosc
Durant l'estiu han passat alternativa-
vent per l'escena d'aquest teatre les
companyies dels teatres Espanyol i Ta¬
ha.
L'una companyia prenia l'alternaliva
a l'altra fins que en inaugurar la tem¬
porada en llurs teatres tingueren d'es¬
troncar les excursions.
Malauradament totes les representa¬
cions, menys dues, foren obres d'aque¬
lles que ací a Catalunya anomenem
equivocadament «vodevils» i que no
tenen res a veure amb el graciós vau¬
deville francès tan atapeït d'ingeni i de
situacions d'un còmic o d'un ridícul
sublims, si pot dir-se.
Santpere no és un còmic, malgrat ha¬
ver-ho, pogut ésser, per no mancar-li
«pasta».
Quan fa els seus vodevils no repre¬
senta; es limita a fer quatre gestos de
una expressió marcadament desvergo¬
nyida, a subratllar les paraules d'un do¬
ble sentit massa directe, a voltes a dir-
ne de la seva collita, que són aquelles
que no figuren als diccionaris perquè
els que les llegeixen o les senten acos¬
tumen enrojolar-se, i, sempre, a mirar
descaradament al pati de butaques men¬
tre amb les mans es distreu amb algun
altre actor.
Els demés d'En Santpere són, si fa
no fa, de la mateixa tela.
El que és de doldre és, no ja la pas¬
sivitat de bona part dels espectadors,
sinó fins la satisfacció que demostren.
Aquest públic, aquest'incondicional de
l'Espanyol és tota una lliçó, a la vista,
de psicologia ciutadana.
La companyia del «Talía» tret de
quan representà «L'adroguer del car¬
rer Nou» i «Tararí» amb «Qente bien»,
ens donà també una sèrie de funcions
d'aquest gènere únic a Europa i que




Durant l'any present hi ha hagut a
l'Amèrica del Sud més revolucions gai¬
rebé que en tot el que va de segle. Quan
semblava que els governs respectius
s'estabilitzaven, enguany s'ha presentat
una mena d'epidèmia renovadora que
passa d'una república a una altra.
Aquest alçament col·lectiu de tot un
continent ha de cridar per força l'aten¬
ció dels observadors per a estudiar-ne
les causes que, sens dubte, deuen ésser
molt complexes però que si generalit¬
zem veurem que en tots aquells països
tenen un origen comú: la predisposició
dels presidents a erigir-se en dictadors
a fi de treballar millor pro domo sua.
Hi ha, tanmateix, en aquests movi¬
ments alliberadors i depuradors una
bella mostra de redreçament moral de
aquells pobles considerats fins no fa
gaire temps com a inferiors i incapa¬
ços de regir-se a si mateixos dins d'un
règim de llibertat. L'Oncle Sam, sempre
tan amatent a vetllar per la felicitat
aliena quan en podia treure algun par¬
tit, tenia a totes hores muntada una
guàrdia per a intervenir paternalment
en compliment del lema de Monroe:
«Amèrica per als americans*. Sinó que
ell hi afegia: *deí Nord*, per a que
quedés més arrodonit. Havia arribat,
però, el dia que cada una de les repú-
bliques sudamericanes es considerà ma¬
jor d'edat i amablement indicaren al
guaita interessat que es preocupés de
casa seva que prou feina hi tenia, car
elles ja podien caminar soles. Efectiva¬
ment: Totes les aparences d'aquests
darrers anys indicaven que havien arri¬
bat a un grau de plenitud extraordinà¬
ria. Parlar de l'Argentina o del Brasil
era anomenar dues potències que un
dia, potser, es disputarien l'hegemonia
a Amèrica entre sí o amb els Estats
Units del Nord. Sens dubte tanta gran-
'
desa ha fet perdre ei cap als homes que
les regien i enlluernats s'han cregut que
n'eren els amos. ¡Equivocació perillosa
en totes les latitadsl Els ciutadans són
ara més desperts que vint anys enrera i
han comprès que no es poaien deixar
enganyar. I han fet la revolució per ell"
minar uns magnats que no complien
els deures cívics que havien jurat man¬
tenir.
Com un regueró de pólvora ha cor¬
regut l'exemple i avui uns, demà uns
altres han expulsat i substituït llurs
presidents. Bolívia, Perú, l'Argentina i
ara el Brasil han tingut de passar per
la prova. A Cuba s'adverteixen espur¬
nes sospitoses i no seria estrany que
Machado hagués d'entrar pel mateix
adreçador malgrat el recolzament dels
ianquis que li permeten una amplitud
de facultats omnímodes i vexants per
als cubans. No en va s'ha dit que Amè¬
rica és un conjunt de països nous. Ara
es demostra. Si els caps d'Estat són els
culpables de situacions delicades els eli¬
minen i àdhuc els exigeixen les respon¬
sabilitats de llurs actes de govern. No
hi ha dubte que l'escarment pot esde¬
venir un bell exemple per als succes¬
sors, car sempre tindran al davant l'es¬
pectre de l'antecessor per d contenir-los
els apetits quan vulguin desenfrenar-se.
Així és com la veritable democràcia pot
salvaguardarse per a no caure e.n ex¬
tremismes perillosos.
Marçal
1 és llàstima perquè les senyores To- i
rres. Pia, Visita López i els senyors Qi-
mènez Sales i Sierra són actors ben
aprofitables.
En mig de tot això, Fempresa del
Bosc contractà la companyia del No¬
vetats per representar «L'auca d'en Pa¬
tufet» per a infants i «La Mare».
Esforç lloable en extrem que no fou
degudament reconegut pel públic.
Més tard la gran companyia del Tea¬
tre Romea, la millor catalana i la sola
que pot aspirar a fregar-se amb les mi¬
llors d'altres països donà dues repre¬
sentacions. «L'home que faltava» i «La
Dolorosa». Presentació i interpretació
foren insuperables. De totes maneres
el teatre es veié desert tarda i nit. Una
dotzena de files de butaques ocupades.
Dues 0 tres llotges i gairebé ningú al
públic.
I això, és clar, no és pas culpa de
l'empresa!
Darrerament la companyia de Maria
Qàmez ha tingut l'encert d'agradar al
públic del popular teatre.
I això que el debut «Pégame Lucia¬
no» i «Para ti es el mundo» fou molt
regular. Maria Qàmez és una bona ac¬
triu però la seva edat i corpulència no
serveix gens ni mica per a papers de
dama jova.
Després «Una comedia para casadas»
i «Pepa Doncel» foren dues obres ex¬
cel·lents i bastant ben representades.
El mateix per «Malvaloca».
I ara l'empresa davant l'èxit de pú¬
blic obtinguí en aquestes representa¬
cions i aprofitant que Maria Qàmez no
té teatre a Barcelouva ens anuncia per
demà «El rosal de las trej rosas» de
Linares Rivas.
La temporada doncs d aquesta em¬
presa ha tingut bastants encerts i l'es¬





S'ha repartit profusament per tota la
regió catalana, la convocatòria de l'Ex¬
posició Regional d'Avicultura i indus¬
tries anexes, organitzada per l'Ajunta¬
ment de Vendrell, baix el patrocini de
l'Excel·lentissima Diputació de Tarra¬
gona i amb la col·laboració de l'Asso¬
ciació Qeneral de Ramaders del Regne,
Associació Regional de Ramaders de
L'inventíva alemanya
Aparell per arrencar el pel supeiflu.
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Catalunya i Junta Provincial de Rama¬
ders de la provincia de Tarragona, tin-
guent-sç noticia de que la majoria de
les entitats oficials de l'Estat i de la re¬
gió, cooperaran amb premis extraordi¬
naris.
Ha quedat constituït el Comité d'Ho¬
nor, que està integrat per les següents
personalitats;
S, A. R. el Princep d'Asturies.
Exm. Sr. Director d'Agricultura.
Exm. Sr. Governador Civil de Tar¬
ragona.
IHtre. Sr. D. Anselm Guasch, Presi¬
dent de l'Excma. Diputació de Tarra¬
gona.
Il·ltre. Sr. President de l'Excma. Di¬
putació de Barcelona.
ll'ltre. Sr. President de l'Excma. Di¬
putació de Girona.
Il·ltre. Sr. President de l'Exma. Di¬
putació de Lleyda.
Excm. Sr. President de l'Associació
General de Ramaders del Regne, senyor
Duc V. de Bailén.
Excm. Sr. President de l'Associació
Regional de Ramaders de Catalunya,
Sr. Comte de Queralt.
Excm. Sr. President de [l'Associació
Provincial de Ramaders de Tarragona,
Sr. Lluis Massó.
Excm. Sr. President de l'Institut Agri-
cola Català de Sant Isidre, Sr. Baró
d'Esponellà.
Sr. Alcalde de Vendrell, D. Josep So¬
ler i Sonet.
El senyor Director de la Reial Escola
Oficial Espanyola d'Avicultura, d'Arenys
de Mar, el renomenat professor don
Salvador Castelló, ha visitat la vila de
Vendrell, on ha de tenir lloc tan impor¬
tant acte, entrevistant-se amb els demés
individus del Comité Executiu, del que
també dit senyor forma part, senyalant
el lloc on deurà estar instal·lada l'Ex¬
posició Regional d'Avicultura, que serà
a l'ampia i espaiosa Rambla del 4 de
Març, la principal via de la població.
Són excel·lents les impressions que
es van rebent, respecte a l'importància
i trascendencia que tindrà aquest con¬
curs, ja que se sap que hi concorreran
els més importants i renomenats avi-
cultors de la regió catalana, així com la
majoria de les cases comercials i indus¬
trials de material avicola, pel qual, es
de suposar que serà un èxit rotund
l'esmentat Certamen avicola, que ha
d'ésser el clou del programa de les Fi¬
res i Festes de Santa Teresa, que tindran
lloc a Vendrell, els dies 15,16 i 17 del
corrent mes d'Octubre.
Aquells Srs. concursants qne no ha¬
gin rebut fulles d'inscripció poden sol-
licitar-les de l'Associació Regiònal de
Ramaders de Catalunya, (Via Layetana
5 pral. Barcelona), i de l'Ajuntament de
Vendrell.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Llibres i revistes
Butlletí de la Societat "Iris"
Hem rebut el número del mes cor¬
rent d'aquesta publicació el qual conté
el següent sumari:
«Contestant a una crida». «Francesc
Macià», per Joaquim Cases i Busquets.
«íEls Patronats d'Escoles», per Martí
Bonet.-«Coaes de Casa».-«Programa».
Butíieti del Circol Catòlic d'Obrers
Aixi mateix hem rebut el número de
setembre d'aquest Butlleti amb sumari
següeut:
L'èxit del «Dia del Llibre» - Filosofia?
Veritat? - Coses de casa - La Llengua
catalana - Remarques - 11 Diada Mata-
ronina del Llibre - Patronat; Seccions
de Pietat i Esportiva - La vegetació al
Siarn - Espectacles - Agrupació Cienti-
fico-Excursionista: L'homenatge al Dr.
Melé. Programa del mes.
ELS ESPORTS
Atletisme
La Secció Atlètica del C. E. Layetània
que durant tres anys consecutius orga¬
nitza els seus campionats socials, en¬
guany amb la deguda autorització de la
Federació Catalana d'Atletisme els ha
fet extensius a Campionat Atlètic Mata-
roní.
1 amb el fi de que els atletes puguin
reposadamen! prendre part a totes les
proves, aquestes tindran lloc amb tres
jornades.
En aquest campionat podran prendre
part tols els atletes que perteneixin
a algun club mataroní o que essent in¬
dependents siguin mataronins. L'ins¬
cripció serà lliure.
Les que tindran lloc el proper diu¬
menge dia 12 en el camp de l'Stadium
corresponents a la primera jornada són
les següents:
60 metres llisos - Llençament del pes
Salt d'alçada - 800 metres llisos - Salt
de perxa - 1.000 metres marxa - 3.000
metres llisos - 4 x 100 relleus.
TEATRES I CINEMES
Foment Mataroní
Diumenge vinent tindrà lloc a l'estat¬
ge del Foment Mataroní el concert que
ja anunciàvem en la nostra edició del
dimarts passat, a càrrec, en la seva part
principa', de l'Orfeó de Cegues de San¬
ta Llúcia, col·laborant-hi també l'Aca¬
dèmia Musical Mariana.
Heu's-ací algunes referències de l'es¬
mentat Orfeó: L'Orfeó de Cegues de
Santa Llúcia, data del primer d'octubre
de 1922, i es constituí en l'Empar de
Santa Llúcia per a Cegues, i»5stitució
benèfica de la Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d'Estalvis; està sota la direc¬
ció del mestre N'ildefons Barbará, qui
amb un esforç digne de tota lloança,
ha assolit un remarcable triomf artístic
que es demostra palesanieut per iot on
actua amb el seu Orfeó, havent-ho fet
en diverses ciutats i viles de Catalunya,
inclús al Palau de la Música Catalana,
de Barcelona, essent ovacionats. Orfeó
i mestre, en tots els seus concerts. Les
característiques de l'Orfeó de Cegues
són ben pròpies; no té la força d'una
gran massa coral (són vint-i-dues), pe¬
rò és de remarcar, d'una manera espe¬
cial, la fustesa d'expressió. El delicat
sentiment artístic de les executants
flueix ben pur a través de les melodies
que interpreten, donant a cada una el
seu vertader caràcter sota l'intel·ligent
mestratge del seu meritíssim Director.
El concert, que serà a les cinc de la
tarda, es desenrotllarà segons el se¬
güent programa:
Primera pari (a càrrec de l'Orfeó de
Cegues de Santa Llúcia).—«Salutació»,
Morera; «Una rosella i una espiga». Vi
llega; «Presents de boda», Lambert;
«Muntanyes del Canigó». Morera; «Rai-
ttiimdeta», Sancho Marracó.
Segona parí (a càrrec de l'Acadèmia
Musical Mariana).—«Ave Maria», Victo
ria; «Nadal», Romeu; «Garideta», Ra¬
vel; «Canticum amoris», Miüet.
Teríera part (a càrrec de l'Orfeó de
Cegues de Santa Llúcia).—«Estudi en
si bemoll», arpa, Hasseimans; «L'Angel
de la son», cant i arpa, Lamotte de
Grignon; «Assumpta est Maria», segle
XVI, Aichinger; «Cançó de Nadal», Pé-
rez-Moya; «L'Hereu Riera», Morera, i
«L'Empordà», Morera. L'arpa anirà a
càrrec de la cegueta N'Assumpció Tai-
gell.
La Comissió d'Espectacles del Fo¬
ment, organitzadora d'aquest concert,
està molí satisfeta de la favorable aco
llida que hom ha dispensat la seva ini¬
ciativa, doncs encara falten dos dies pel
concert, i ja no queden localitats per al
mateix.
L'esmentada Comissió també fa avi¬
nent que, seguint el costum d'aquesta
temporada, el dissabte a tres quarts de
deu de la nit, tindrà lloc la sessió fami¬
liar de cinema, de la mateixa manera
que es vé fent tots els dissabtes de la
present temporada, per quin motiu la
Comissió espera veure correspost el sa¬
crifici que fa organitzant aquesta sessió,
en la qual es projectarà un interessan-
tíssim i nodrit programa cinemogràfic,
que sens dubte complaurà a la distingi¬
da concorrència que assisteix assídua¬
ment a aquella sessió i a totes les per¬
sones que l'honorin amb la seva pre¬
sència.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se
iiyores cjué ho desitgin,
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 10 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. — 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació. — 22'00: Noti¬
cies de Premsa. — 22'05: Radioteaíre.
l.er: la pastoral en un acte de Goethe,
versió catalana de Joan Maragall, titula¬
da «Eridon i Amina» 2.on: L'obra en
un acte d'Alfred de Musset, versió cata¬
lana d'Alfons Maseras, titulada «La nit
d'octubre». Il·lustracions musicals al
piano a càrrec de la concertista Con-
£tanco de Gataluna
CAPITAL SSCBIPTDBAT: 50.000.000 DB PBSSBIBS
CAPITAL EN CIBCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre 1 Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Quia
Puerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona'
Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Iblça, Igualada, Llagostera, Malgrat'
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Pa.afrugell, Palamós, Port-Bou, Santa'
Coloma de Parnés, Torroella de Monlgri, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca de! Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banoue
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
âs-îSTiÊÎ EÛiîr. Í5
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de voiors.
Interasos de comptes CGireiits en pessetes
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
.^bono d'interès al ± "/
T íO
A la vista
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A doize G més
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb
cepció Compte, breu comentari per
don Adrià Gual — 23'30: Emissió de
discs selectes. — 24'00: Tancament de
l'Estació.
Dissabte, 11 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—IS'OO: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— IS'OO: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — IS'OO: Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19 09: Tan¬
cament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: La Maíernitaí de la
Mare de Déu, Sant Germà, b. i nir,.
Sant Fermí, b., i Santa Plàcida, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de Sia.
Anna a dos quarts de 7 del matí exposi¬
ció; a les 10, Ofici. Tarda, a un quart
de 7, Completes cantades per la reve¬
renda Comunitat; a dos quarts de 7,
Trisagi cantat ?mb instruments de cor¬
da; acte seguit meditació.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11, Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mieditació, a dos quarts de nou,
novena a les Animes del Purgatori.
A les 9, ofici conventual.
Demà, a les 8, missa de I'l. Cor de
Maria. Vespre, a les 8, Felicitació Sab-
batina per la Congregació Mariana.
Acabat el mes del Roser, seguirà la
novena al Sagrat Cor de Jesús.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser.
Demà, després dels exercicis del mes
del Roser i novena a Santa Teresa, es
farà una visita a la Verge del Pilar, en
son propi altar, cantant-se la «Salve».
Abans es resarà la Corona Carmelitana.
Al vespre hi hauran confessions.
NOTICIES
—«1 faw davn and go bumm! El ba¬
llet còmic i millor fragmentat de la
pel·lícula «Llums de Glòria» projectada
al Clavé Palace, el trobarà en un disc
PARLOPHON com tot el que valgui la
pena de totes les pel·iícnles sonores.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
És molt necessari excitar el zel dels
nostres empresaris de cinema per a que
privin, per tots els mitjans, els abusos
que certs individus cometen cridant de-
saforadamení i movent tot el xivarri
que més els plau, sobretot en l'estatge
del Cinema Gayarre, que ja s'ha arribat
al summum, senseque comprenguin que
molesten extraordinàriament a tots els
altres espectadors els quals han de so¬
portar la maia educació d'un petit sec¬
tor. Si aquesta tolerància segueix com
ara i no s'obliga a que tothora tingui el
degut respecte, i no promoure avalots
•de cap mena, tenim la seguretat que
l'únic perjudicat cn serà l'empresari
perquè els mataronins que siguin ai¬
mants de l'ordre no hi acudiran.
Confiem sobradament que les Em¬
preses subsaran d'una vegada aquestes
deficiències de tanta importància per a
que afavoreix'n la cultura de Mataró tal
com mereix.
—"LA VIENESA", l·iinlca fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.-
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Han estat detingudes tres gitanes pel
Cap de la guàrdia municipal per dedi¬
car-se a vagabondaíge. Han estat expul¬
sades de Mataró.
—No és un espectacle molt alegre
que diguem. Però si a volts de Tols
Sants feu una visita a La Cartuja de Se¬
villa, veureu uns models de corones,
pensaments i articles de funerària com
mai hagueu vist.
L'última pel·lícula sonora estrena¬
da a Barcelona «La canción de la este¬
pa» ja pot sentir-la en dics PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie"
ra, 70.
Convenientment restaurada, ahir se
instal·là de nou l'imatge de Sant Llorenç
en l'edifici del Casal dels infants de b
Caixa d'Estalvis.
—L'antic turroner de Jijona, F. Mir?»
té dipòsit a la Confiteria Barbosa i rs*
comada el Jijona Granulat Mira. Espe*
cialitat exclusiva de la Casa.
—Tots els llibres calalans publicats
darrerament inclòs «L'Altre Concordia»
de Bofiil i Matas, que s'esgotà en ufl
dia a Barcelona, es poden adquirir a
Impremta Minerva, carrer de BarceiO'
na, 13.
IMPREMTA MINERVA !
! llibreria, papereria, objectes d'escriptO"
diar! de mataró 3
cíes d.e d^irrera
Informació die l'Agóncla Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa ales set hores del dia 10 d'octubre
de 1930:
Les altes pressions dels països occi¬
dentals d'Europa constitueixen un an¬
ticicló en el Golf de Viscaia que en¬
vaeix la península Ibèrica, França i
Alemanya.
A l'entorn de dit anticicló existeixen
vàries depressions barométriques que
pertorben el temps respectivament a
Irlanda, Escandinàvia, Europa Central i
Atlàntic entre les Açores i Galícia en
quals regions hi ha molts núvols i es
registren pluges. La depressió princi¬
pal es troba en les costes de Suècia i
s'escorre fíns Polònia i Rússia determi¬
nant violents vents i mar molt grossa
en el mar Bàltic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En tota la zona costera des de Tarra¬
gona fins la frontera domina cel nuvo¬
lós i algunes boires bufant vents flui¬
xos 0 moderats del sector nord. Per
l'interior del país el cel està serè i pre¬
dominen les calmes.
Ha plogut lleugerament en el Pallars
i Vall d'Aran.
La màxima temperatura registrada
ahir fou de 32 graus a Tremp i la mí¬
nima d'aquest matí de 2 graus a la
Bonaigua.
Reunió de bisbes
Sota la presidència del Cardenal Ar¬
quebisbe de Tarragona, aquest matí
s'han reunit al bisbat d'aquella capital
tots els bisbes de Catalunya. La reunió
ha estat llarguíssima, a pesar de lo qual
ha estat impossible als periodistes d'in¬
formar-se del que s'havia tractat.
L'*Evalu»
Aquest matí el president de la Dipu¬
tació, senyor Maluquer i Viladot, ha
estat al port per visitar VEvala.
Policia francès
Aquest matí en l'exprés de luxe de
França ha arribat a Barcelona el Co¬
missari de Policia del Departament
francès dels Pirineus orientals. Mon¬
sieur Lumberg.
Excepció a la regla
Trencant el costum, cap dels diaris
del matí ha estat denunciat al Fiscal.
El Fiscal i la Premsa
Aquest matí han comparegut davant
del Jutge els regents de «La Nau» i la
«Soli.
Ha estat comunicat al regent de «La
Nau» que la denúncia del dia 7 no era
tan sols per l'article que feia referència
al Centre de Dependents i als Sindicats
Lliures sinó també pel que pailava del
Comitè Pro-LIibertat.
Redactor processat
El redactor de «L'Opinió», Joan Ló¬
pez, ha estat avisat pel Jutjat el qual li
ha comunicat que se'l processava per
un article publicat en aquell setmanari.
Embarg a un setmanari
El Governador civil ha enviat al Jut¬
jat l'embarg al setmanari «La Batalla»
per no haver fet efectiva una penyora
de 500 pessetes.
Pel sumari de maltracto
als presos de la Model
L'oficial de presons senyor Albada-
lejo ha declarat al Jutjat que instrueix
sumari per les denúncies presentades





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret autoritzant al ministre de Fi¬
nances per a que per mitjà del Banc de
Espanya i al objecte de centralitzar les
dobles de monedes estrangeres, acordi
quan ho estimi precís que es situïn fons
en or a les places estrangeres eh la for¬
ma i quantia que jutgi convenient.
Publica el conveni signat a Ginebra
el 27 juny 1929 per a millorar els ferits
i malalts de l'exèrcit en campanya.
Disposició per a que les Caixes de
Previsió cooperin a l'obra de subsidi a
les famílies nombroses i que prenguin
al seu càrrec e! pagament de dits sub¬
sidis concedits pel Ministeri del Treball
en les seves respectives demarcacions.
Es concedeix autorització a la Biblio¬
teca Telegràfica, nova entitat a Barcelo¬
na, per a començar a funcionar,
j Es convoca a oposició per a dues
I plaçes d'intèrpret major al Marroc.
I 5,15 tarda
La familia reial
Aquest matí a les deu la familia reial
f ha arribat de Sant Sebastià amb tren
I especial essentrebudaa l'estació per fa¬
miliars, palatins i autoritats.
I Seguidament s'ha dirigit cap a Palau.
j El President del Consell
despatxa amb el Rei
El general Berenguer ha conferenciat
amb el Rei durant dues hores. El Rei
ha firmat un decret relacionat amb les
llistes d'electors per elegir senadors.
La cèdula d'identificació
El Rei ha firmat un altre decret dei¬
xant sense efecte el projectat carnet
electoral per haver quedat desert el
concurs i establint la cèdula d'identifi¬
cació civil la qual arribat el cas també
tindrà possibilitats de document d'iden¬
titat electoral.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764-4—764 5
Temperatura: 233—236
Alt. reduïda: 761'87—762 08
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El Socialista d'avui diu que els se¬
nyors Alba i Cambó s'han posat defi¬
nitivament d'acord per repartir-se el
poder. L'Alba representaria l'esquerra
i en Cambó les dretes monàrquiques.
S'anuncia una conferència
de Lacierva
Avui es deia insistentment que un dia
d'aquests el senyor Lacierva pronun¬
ciarà un discurs en la qual parlarà dels
darrers successos polítics d'Espanya.
Sembla que aquest discurs tindrà un*
cert ressò.
Fins la setmana entrant
El Cap del Consell de ministres, ge¬
neral Berenguer, ha comunicat als pe¬
riodistes que no es celebrarà Consell
abans de la setmana entrant.
El ministre de la Governació ha con¬
ferenciat aquest matí amb el Director
general de Seguretat.
Després en rebre els periodistes els
ha preguntat que els havia semblat la
nota d'ahir del Consell, afirmant nova¬
ment que era del tot necessari obrar
amb gran energia pei mantenir l'ordre
arreu de la Península.
Estranger
La guerra civil al Brasil
Noticies contradictòries
MONTEVIDEO, 10.—Totes les noti¬
cies del Brasil rebudes a aquesta ciutat
són de procedència rebel, cosa que no
és d'estrenyar a causa del veïnatge de
l'üruguai amb els principals focus re¬
volucionaris.
Segons aquestes notícies els rebels
progressen arreu i es proposen presen¬
tar batalla en varis llocs. Donada la
fragmentació de les forces d'un i altre
bàndol, cosa natural tenint en compte
l'enorme extensió dels fronts on es
combat, no es creu pas que cap de
aquestes accïons per importants que
siguin pugui consideraf-se com deci¬
siva.
Els insurgents afirmen que s'han fet
amos dels estats de Cearà i Maranhao,
sttuats al Nord de la República. En
canvi no han confirmat que l'estat de
Alagoas, també al Nord, s'hagi unit a
la revolució.
El major esforç dels rebels es farà
per prendre Sao Paulo i a aquest efec¬
te ha penetrat ja en territori d'aquest
estat un bon contingent revoluciona¬
ri dividit en vàries partides. Algunes
poblacions del sud de Sao Paulo han
caigut en poder dels rebels çò que ha
motivat entre aquests últims un movi¬
ment d'alegria general.
Els directors de la insurrecció creuen
que podrà reunir-se un exèrcit de prop
de 20.000 homes per a atacar Sao Pau¬
lo i que si aquesta ciutat cau, ei govern
actual haurà perdut la partida.
NOVA YORK, 10.—Segons noticies
del Brasil de caràcter oficiós, l'avenç
de les tropes federals en l'estat de Mi¬
nas Geraes, s'efectua sense interrupció,
prenent els soldats moltes poblacions
sense lluita. El Govern considera que
aquell estat situat al centre de la Confe¬
deració, ha d'ésser ía base de les seves
operacions militars puix dominant allí
\ s'impedirà que les forces sublevades al
Nord puguin operar en unió amb els
rebels de Rio Grande, Paraná i Santa
Caíharina.
Sense desconèixer la gravetat de la
situació, el govern del Brasil segons
aquestes informacions oficioses confia
reprimir la sublevació per mitjà de les
reserves que ha cridat, de l'aviació que
ha estat considerablement reforçada i
de la marina que en la seva gran part
està al cantó del govern.
També d'origen oficiós es diu que
les escasses forces rebels que aconse¬
guiren entrar en alguns pobles de l'es¬
tat de Rio Janeiro han. estat rebutjades
i que s'espera poder treure també de
l'estat de Sao Paulo les tres columnes
rebels que hi han entrat.
Es confirma que a Florianàpolis,
ciutat de la costa que s'endinza dins del
mar i sota la protecció d'algunes uni¬
tats navals el general Joan Nepomucè
Costa, concentra un exàrcit federal l'ob-
jectiu del qual seria la dominació dels
estats de Santa Catharina, Rio Grande i
Paraná, atacant als rebels per la rera¬
guarda.
BUENOS AIRES, 10. — Segons les
notícies brasileres que segueixen es¬
sent molt contradictòries, però molt
abundoses a la premsa argentina, el go¬
vern del Brasil està fermament disposat
a dominar la sublevació considerant la
situació actual com una guerra civil de
importància. Tots els esforços de l'estat
major federal semblen dirigits a impe¬
dir que els revolucionaris del Nord se
uneixin amb els del Sud, batent uns i
altres separadament. Sobre tot les for¬
ces del Sud, on ha nascut la revolució
i on er moviment insurgent és més po¬
pular, preocupen al govern federal en¬
tenent que si aconseguís donar-los-hi
un cop decisiu, la revolució estaria vir¬
tualment acabada.
D'acord amb aquests principis, ei
govern de Rio Janeiro tracta de con¬
centrar tots els efectius i material de
guerra que pugui per a aplastar als re¬
volucionaris del Sud. Donat el fraccio¬
nament d'aquests no sembla pas cosa
fàcil poder donar-los un cop fort. El
govern tractarà especialment de posar
l'estat i la ciutat de Sao Paulo en con¬
dicions de resistí" l'assalt dels rebels.
És probable que les batalles més dures
es lliurin precisament en aquesta regió.
MONTEVIDEO, 10.—Notícies de la
frontera de! Brasil assenyalen que ei
sentiment separatista en l'estat de Rio
Grande creix de manera alarmant. Tot
l'estat en massa està pels revoluciona¬
ris i contra l'estat de coses actual. La
idea de constituir un estat independent
al Sud del Brasil va guanyant camí.
La premsa uruguaia i argentina en
comentar la revolució brasilera dema¬
na que les veus que ja s'han aixecat a
favor de l'obertura de negociacions en¬
tre els dos bàndols en pugna, siguin
escoltades puix del contrari la lluita
pot ésser llarga i nefasta per al país
veí.
RIO JANEIRO, 10.—Les tropes fe¬
derals manades pel general Santa Cruz
cap de's exèrcits del Nord, avancen per
l'estat de Minaa Geraes apropant-se a
la capital de Bello Horizonte, Totes les
poblacions per les quals ha passat
l'exèrcit federal s'han rendit sense lluita
rebent els capS militars moltes adhe¬
sions dels notables i de les autoritats.
El ^general Joan Nepomucè Costa
ha estat nomenat cap de les tropes fe¬
derals que operaran contra els revolu¬
cionaris del Sud.
El Govern recluta amb tota rapidesa
les reserves cridades i ha fet urgent¬
ment comandes de material de guerra
especialment avions. Els dos exèrcits
que seran aviat provistos i equipats
amb abundància estaran en condicions
aventatjoses per a acabar amb la ce-
bel·lió.
Les ciutats de Rio Janeiro i Sao Pau¬
lo segueixen llur vida normal.
gren grans espais a relatar el movi-
viment insurgent del Brasil. Sens dubte
influenciats per l'afany d'aventures se
han presentat al con;;o!aí brasiler molts
joves nordamericans oferint-se allistar-
se com voluntaris.
Altres han pres passatge amb direc¬
ció al Brasil esperant que allí podran
afoliar-se a algun dels exèrcits.
La catàstrofe
del "R. 101"
Trasllat dels restes de les víctimes
LONDRES, 10.—A la una de la ma¬
tinada foren traslladats les restes de les
víctimes del «R. 101» des del dipòsit
mortuori a Westminster Hall. Els taüts
anaven en furgons militars i el pas de
la fúnebre comitiva fou presenciat per
milers de persones.
Aquest matí, a les vuit, ha estat ober¬
ta al públic la capella ardent on estan
depositáis els 48 cadàvers sepultats ma¬
terialment sota les flors i corones. Sol¬
dats d'aviació militar formen guàrdia
d'honor.
Pot dir-se que per Westminster Hall
han desfilat milers de persones de totes
les categories socials. Malgrat que no
es permet al públic de detenir-se a la
sala mortuòria, a les deu del matí, la
cua era imponent i s'estenia en rengles
de quatre des de la Cambra de Dipu¬
tats fins a l'estació de Victòria.
Segons el Daiíay Herald l'acte de
l'enterrament de les víctimes del «R.
101» se celebrarà dissabte a les deu del
matí i hi assistiran el Príncep de Gal¬
les, tots els representants dels Dominis
que assisteixen a la Conferència Impe¬
rial, ambaixadors estrangers, el general
Balbo, arribat expressament de Roma i
altres personalitats.
El president
de la República francesa
PARIS, 10.—El President de la Re-
EI govern creu poder disposar d'un | pública ha arribat a les vuit del matí
exèrcit de quatre cents mil homes aptes
per a entrar en campanya, d'ací poc.
BUENOS AIRES, 10.—Es desmen¬
teix que ei president del Brasil senyor
Washington Luiz hagi resignat les se¬
ves funcions i que el president electe
senyor Julio Prestes es proposi dimitir.
Pel contrari, tot indueix a creure que
el govern està fermament disposat a ac¬
ceptar h guerra civil amb totes les se¬
ves conseqüències.
En canvi es confirma que algunes
personalitats brasileres de significació
neutre, han fet prop de les persones
pertinents gestions encaminades a de¬
tenir la guerra. S'afirma que en aquest
sentit s'han fet gestions prop d'algunes
cancilleries sudamericanes especial¬
ment Uruguai, Xile i Argentina.
NOVA YORK, 10. — El secretari de
Estat de Parahiba senyor Vidal ha do¬
nat compte al govern federal que el ca»-
piíà Suàrez Tabora, cap dels sublevats
al Nord disposa de 30.000 homes ar¬
mats per a apoderar-se a l'ofensiva de
les tropes governamentals.
Altres despatxos procedents de Rio
Janeiro consideren que la guerra civil
sembla entrar en la seva fase decisiva
per considerar-se imminent grans com¬
bats entre les tropes regulars i els su¬
blevats al Nord i Sud.
Els insurgents afirmen disposar de
30.000 homes en els tres estats septen¬
trionals de Coara, Alagoas i Mara¬
nhao.
Les tropes federals reivindiquen èxits
importants aconseguits sobre els insur¬
rectes a l'estat de Minas Geraes, els
quals foren desenllotjaís de llurs posi¬
cions sobre la via fèrria ço que ha per¬
mès de reprendre les comunicacions
ferroviàries. Això ha facilitat que po¬
guessin arribar a Rio de Janeiro que¬
viures en quantitats considerables.
Segons el govern la incorporació a
files dels reservistes mobilitzats es fa
normalment i les forces lleials han pe¬
netrat al Sud i a l'est de l'estat de Mi¬
nas Geraes.




SINGAPORE, 10.—S'ha rebut la no¬
tícia que l'aviador capità Matthews, que
realitzava el raid Anglaterra-Ausíràlia,
ha caiguí entre Bankok i Singora, igno¬
rant-se detalls.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avi i
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Mixim Operac'ont
Francs fran. . 38 55 38«60
Lliures est. . 47'75 47'80
Dòlars . . 9'83 9'84
Belgues or, ..... 139'25
Lires ..... 51'60
Francs suisses ... IQl'lO




Amortitzable 5 ®/o. < . . , 91 90


















Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Kilií Tiltil [iipiíilM ei liiiiii
La casa més important dcl món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-193L funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
3CREEN ORID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament




Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
RECEPTORS
ALTAVEUS








Cuba. IOS LrAMPlST^RIA MATARÓ
Preu de l'equip complert aparell I altaveu: Ptes. 1,250
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA |^i primer recader de Mataró
Francisco Fábregasljossp palaus
SUCCESSOR DE l'antiüa — « CASA RECODER » — fundada en 1774 | posa en coneixement als seus clients i al públic en general que des del proper
EtiriC Granados, 45 Mataró |I>'^ECRE;8, dia s farà dues sortides diàries en camió
===: una a les 8 i altre a les 2
DE MATARÓ A BARCELONA
SENYORS aUTOlHOBIL·ISTES
No és neccsari anar a Barcelona per a comprar peces de recanvi. La
AGENCIA "CITROEN"
DE
BENET JOFRE I S1TJÁ
conta amb un extens assortit de tota classe de peces i accessoris que
no obstant i l'augment que han sofert els preus, segueix venent-les
amb un descompte del 10 % sobre els preus de catàleg
Recomano facin les seves compres en la
Agència "CITROEN" Ronda d^Alfons Xll^ del 91 al 97
i quedarà satisfet.
GRANS DESCOMPTES en els Neumàtics i Càmares. = Pot fer-se





Receptors enxufats a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n.* le.entresacl
Es ven la casa Gran ganga
del carrer de Sant Bonaventura, núme¬
ro 1, amb quadra o sense; el pis si es
desitja clau en ma i arnb mobles i tot
si es vol.
Raó: A! pis.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
Es ven
casa clau en ma, tocant a la plaça (jg
Cuba, per 14.000 pies.
Raó: Ronda Alfons XII, 11. — De 6 a
8 tarda.
Es ven moto Royald Enfield 3 i mig
HP, molt barata i completament garan¬
tida.
Raó: Saní Joan, 40. ^
Venc









Máa de 8,500 páginas en Junto
MU de tres millores de dàtos
54 MiPÀS EN COLORES
DE lis PROVIHCIjiS Y POSESIONES de esplil
Daiot del Comercia, Induitria y Profeaionet
fndicet CEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar complétai
NOVENTA PESETAS
(tranco de portes en toda España)
HNÜHCURlN ESTE ANÜÀBIO
ES OÀR CÛH Ik EFICÀCíÀ DE Li
PUBLICIDUD
jlnuanos Baill|-Bai!lière y Riera P.euniíios, S. A,
Enrique Granados, 86 y B8 ■ BARCELONA
En venda
Local planta baixa propi per a indús¬
tria, amb dos pisos habitables, recent¬
ment construït, rendint el 7 per cent
net, per 35.000 ptes.
Raó: Ronda Aifons XII, 11. - De 6 a
8 tarda.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.—- FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Per dues
o més hores totes les tardes s'ofereix
senyor, per comptabilitat i correspon¬
dència, en industria o comerç. Molt
pràclic.
Raó: En l'Aministració del Diari.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origb
nàiitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
IIKIIIIIII, 13 Mllllll MIII tit
